


































































放棄」で年収の 10 分の 1 がカバーされ、それに上記の補助金が上のせされています。ただし、それ
でもこの「耕作放棄」や旱魃の影響で狭義の農業収入はほとんどなくなり、「農業よりは儲かる」牧畜
業やその他の副業収入に頼っています。牧畜業では飼料の中心であるトウモロコシの値上がりが響い
ていますが、それでも肉価が一年で倍になったので利益は増えています。消費者にとってつらい農産
物価格の上昇も貧困な農家からすればこうして良いこととして写ります。 
また、その「副業」の中身も興味深いものでした。周辺で採掘している石炭掘りに毎日出たり、高
速道路建設の出稼ぎに出れば月 1000 元の収入になるそうです。先の補助金の源泉も沿海部の工業発
展にあるのであれば、この副業収入の大きさも農業収入との格差を浮き立たせます。砂漠の緑化も経
済成長のおかげというのが実情のようです。 
 
 
 
